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EDITORIAL 
A lo largo de los años Lecciones y Ensayos ha llegado a ser más que 
una revista jurídica, para convertirse en un espacio de partic ipación de los 
estudiantes que, no confo rmes con el mero asistir a clases y estudiar, se 
interesan por otras acti vidades académicas que exceden las habituales ex i-
gencias del alumno de derecho. 
Estas acc iones no siempre se ven reflejadas en los números que se 
publican periódicamente, pero también hacen a la vida de la revista. For-
man parte del quehacer de los integrantes del Consejo de Redacción, estre-
chando lazos entre ellos y generando vínculos con otros estudiantes y tanl-
bién con los profesores. 
Con la intención de que estas actividades no queden en el olvido y que 
cada vez sean más los profesores y alumnos que se sumen a eJias, deseamos 
dar testimonio de Jos frutos de nuestra labor. 
Uno de los eventos que ya se ha convertido en un clásico de Lecciones 
y Ensayos es el "Encuentro Anual de Profesores y Alumnos'', que vio sus 
comienzos en el año 200 l. En él se invita a docentes y estudiantes a dialo-
gar en un plano de igualdad sobre cuestiones que intere an a los actores 
un iversitario . En el año 2005 se realizó su quinta edición bajo el título "Los 
desafíos del derecho ante la perpetuación del estado de emergencia" . Como 
en cada oportunidad, los participantes discutieron libremente y de manera 
horizontal, intercambiando sus ideas, sobre una temática de interés jurídico 
actual que cruza todas las áreas del derecho con incidencia nacional e inter-
nacional y que repercute en los programas curriculares. Al igual que en los 
encuentros anteriores, se ha incluido una reseña en el presente número de la 
• 
revtsta. 
A ~ ¡mi smo, Lecciones y Ensayos organiza per~ódicamente un "Ciclo de 
Cine y Derecho". En éL e proyecta una películ a vincul ada a un tema ju-
ríd ico y se in vita a un profesor especial izado para comentarla, tras lo cual 
e entabla un debate entre los concun·ente . A las proyecc iones de este año 
concurrió gran cantidad de público y se produjeron encendidas di scu-
• 
s1ones. 
14 LECCIONES Y ENSAYOS 
Tatnbién ~e ha de n1enc ionar e l '"Concurso Ignacio Wini zky ... en e l que 
un jurado prestigioso in vitado por la rev ista selecciona tres monografías, que 
luego son publicada" y a cuyos ganadores se los pren1ia con horas válidas 
para rea li zar c urso~ de pos grado. En es te nún1ero se publican los trabaj os 
ganadores dt l IV Concurso Ignacio Wini zky sobre f)erec ho Ambiental. 
Aden1 Ct s ele estos proyectos ~ la rev ista desarroll a charlas. conferencias, 
jornadas y se tninari os. Así, en conjunto con e l Centro de ln1ple tnentac ión 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crec irniento (C IPPEC), Leccio-
JU! s y Ensoyo.\· in vitó al juez canadiense Pierre Bachand para que di sertara 
sobre ··Acceso a la Ju sticia: La experiencia de los jueces itinerantes en Ca-
nadá" . El juez Bachand relató su experiencia en lo que parece ser una inge-
niosa y osadQ idea para tnejorar e l servicio a la con1unidad . 
Por otra parte, para seguir estrechando lazos con publicaciones s itnila-
res de otras universidades, se organizó una reunión con los estudiantes de la 
Revista Jus~ editada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la l lni versidad de la R.epública, Uruguay. Fue una oportunidad para com-
partir ex perienc ias, intercan1bi ar números y proyectar futuros modos de 
interrelac ión entre an1bas publicaciones. 
Cabe resa ltar que todas estas iniciati vas no restan a la labor prin1ordial 
de los integrantes del Consejo de Redacción, que es la tarea editorial , sino 
que la cotnplementan y contribu yen a ella. Preci san1ente, con el objetivo de 
recopilar las bases del sisten1a t./e re,ferato utilizado para la evaluación de 
trabaj os que se son1eten a consideración de la revi sta, se han discutido y 
aprobado de n1anera un ánime los "Lineamientos básicos para dicta1ninar 
trabajos, . Para rea li zar este reglan1ento interno, fruto de la interpretación de 
prácticas seguidas por varias generaciones de integrantes, se dedicaron su-
ces ivas reuniones a tales efectos. Con e llo, se logró plasmar una guía de 
referencia para los futuros participantes de Lecciones y Ensayos y a su vez 
volver más ág il es y tran sparentes las deci siones sobre los artículos pre-
sentados. 
Obran1os con la firn1e convicc ión de que estas múltiples actividades 
fonnan parte del co1netido de Lecciones y En.sa)OS y responden al ideal de 
su fundador. Ignacio Wíni zky~ quien en la prin1era editorial de la revista 
propusiera concurrir n1ed iante una publicación periódica "a con1pletar las 
1núltiples inquietudes y necesidades de nuestro estudiantado, a sun1arse, co1110 
tribuna, a la ex peri encia de quienes no quieren que su paso por la Facultad 
sea un n1ecánico estudiar y rendir exán1enes n1arcado só lo por sus propios 
prob le tnas ~, 
